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Penyakit Parkinson adalah penyakit neurodegeneratif yang bersifat 
progresif, menyerang sel otak dan mempengaruhi gerak tubuh, karena 
berkurangnya kadar dopamin serta dapat mempengaruhi kualitas hidup. 
Parkinson ditandai oleh degenerasi ganglia basalis terutama substansia nigra 
pars compacta disertai inklusi sitoplasmik eosinofilik. Gangguan motorik 
terjadi pada penyakit parkinson. Namun, seiring dengan perkembangan 
penyakit, dapat terjadi gangguan non-motorik seperti penurunan indra 
penciuman, disfungsi otonom, nyeri, kelelahan, gangguan tidur, gangguan 
kognitif, psikiatrik, dan psikosis yang menyebabkan morbiditas yang 
substansial dan peningkatan mortalitas. Hal tersebut berefek secara signifikan 
terhadap kualitas hidup penderita penyakit parkinson. Pimavanserin adalah 
salah satu terapi oral yang direkomendasikan untuk pasien penyakit 
parkinson. Studi literatur ini bertujuan untuk mengetahui efektivitas dan efek 
samping terapi pimavanserin pada pasien penyakit parkinson. Berdasarkan 
artikel yang didapatkan menunjukkan pimavanserin tiga puluh empat mg 
efektif untuk menurunkan gejala psikosis pada pasien parkinson dan efek 
samping yang terjadi secara umum yakni, mengantuk, infeksi saluran kemih,  
ketidakstabilan gaya berjalan, dan jatuh. 
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Parkinson's disease is a neurodegenerative disease that is 
progressive, attacks brain cells and affects body movement, due to reduced 
levels of dopamine and can affect quality of life. Parkinson's disease is 
characterized by degeneration of the basal ganglia, especially the substantia 
nigra pars compacta with eosinophilic cytoplasmic inclusions. Motor 
symptoms in Parkinson's disease. However, as the disease progresses, non-
motor symptoms such as decreased sense of smell, autonomic dysfunction, 
pain, fatigue, sleep disturbances, cognitive, psychiatric, and psychosis can 
occur which cause substantial morbidity and increased mortality. This has a 
significant effect on the quality of life of people with Parkinson's disease. 
Pimavanserin is one of the recommended oral therapy for patients with 
Parkinson's disease. This literature study aims to determine the effectiveness 
and side effects of pimavanserin therapy in patients with Parkinson's disease. 
Based on the articles obtained, it is shown that pimavanserin thirty-four mg 
is effective for reducing the symptoms of psychosis in Parkinson's patients 
and the side effects that occur in general are drowsiness, urinary tract 
infection, gait instability, and fall. 
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